










1893年至 1945年,日本华侨从 5343人增至 26373人, 60余年才增加 21030人,增加的数
量很少。影响华侨人数增多的主要原因是日本发动的几次侵华战争。甲午战争爆发后,日本
华侨就从 1893 年的 5343人锐减为 1894年的 1576人。/ 九一八0事变之后,日本华侨从 1930
年的 30868人锐减为 1939年的 7043人。¹ 1945年中国抗日战争胜利后,台湾回归中国,大量
在日台湾同胞放弃日本国籍,恢复中国国籍,日本华侨从 1945年的 26373人攀升至 1951年的
43377人。此后,因为中日关系仍不正常,人员交流中断 20余年,至 1980 年日本华侨人数仅
增至 52896人。
日本官方并无/ 华侨0的概念,日本法务省及其出入国管理局将在日本合法居留达 15天以






20世纪 80年代以后在日中国人骤然增多, 1981 年为 55616 人, 1985年为 67895 人, 1989







» 参见5多数在日中国人从事文化技术活动6 ,载5侨务工作研究6 , 2004年第 1期。
参见1日2竹内昭太郎、谢俊哲:5外国人就职、研修申请指南6 ,日本加除株式会社, 1993年,第 19页。
参见日本法务省:5在留外国人统计6各年度版。以下未注明出处的统计数字均引自5在留外国人统计6各年度版。




教育、技术等 17种可以就职的居留资格中, º 笔者认为具有前三种居留资格的中国人也是华





年代才逐渐增多的,但增幅最大, 1986 年仅 19497人, 2000 年就增至 87862 人。华侨中的/永
住者0和/特别永住者0近年来增幅逐渐加大, 2001 年达 62858人。具有上述 5种居留资格的
华侨在 20世纪 80年代以后大量增加, 1997 年至 2002年增幅最大,参见表 1。»
表 1  日本华侨的数量变化(1997 ) 2002年)
年  度 1997 1998 1999 2000 2001 2002
总人数 114523 121835 131238 143546 152972 158745
年增加人数  7312 9403 12308 9426 5773
1980年至 2000年日本华侨人数大量增加的主要原因是:
1.中日关系正常化以后,随着中日两国关系的发展,两国民间友好往来频繁,经济交流与
合作密切, 20世纪 80年代初,日本有 70%以上的人对中国抱有亲切感。
2.日本的人口出生率近 20 年来连年大幅度下降。日本厚生省的统计数字显示, 2001年
日本妇女的生育率已经跌至历史最低点,平均每位育龄妇女生育 1. 33 个婴儿。2002 年的新
生儿又比 2001 年减少 1. 5万,只有 115. 6万。厚生省的研究报告还指出,按 2002 年的出生率
计算, 2006 年日本人口将达到最高峰,为 1. 278 亿人,到 2050 年将下降到 1. 05亿人,到下世纪
初将减少一半。¼ 因此,日本十分重视外来移民。
3.日本注重吸收外国的优秀人才。1995年, 日本确定/科技立国0的发展战略, 计划在
2050年以前拥有 30名诺贝尔奖得主, 240 万高级科技人才。1997 年以前在日本获得理工科
博士学位的中国学生约 2800余人;毕业后在各大学任讲师的约 3000余人,任教授、副教授、主










½ 参见段跃中主编:5在日中国人大全6 ,日本侨报社, 1999年,第 149页。
参见法新社 2003年 6月 5日电:5日本人口下世纪初将减少一半6。
根据日本5中文导报6等中、日文资料整理。






华侨在国内已有子女,仍在日本生第二、三胎。截至 2001 年,在日中国人的 15 岁以下的子女
已达 32880人,仅 2001年一年就出生了 2086 人,其中有相当大一部分是新华侨的子女。
5.随着人员交流的日益增加,中国人与日本人联姻的数量大量增加。从 1995 年至 2000
年,每年远嫁日本的中国姑娘达 6000 余人,在日中国人与日本人联姻的约 5000 人,两者合计
约 11000人。¹ 他们成为/日本人的配偶者等0、/ 永住者的配偶者等0、/定住者0,其中有一部
分人还成为/永住者0。
6.日本为了提高其/ 国际化0的程度,不断放宽对/永住者0等五种居留资格的限制。
但值得注意的是,日本华侨数量的增幅从 2001 年起开始减小, 2002年的增幅最小。
二、日本华人的数量变化及其原因
(一)1899年至 1957年日本华人缓慢增加的态势及其主要原因
1899年至 1951年,入日本籍的华侨极少, 53年间仅 165人。1952年至 1957年,华侨入日
本籍的人数稍多一些,但 6 年间也仅有 327人。º 原因是:









护照的台湾同胞申请入日本籍,入日本籍的华侨逐年增加。1958 年至 1981 年共有 26840名
华侨入日本籍。» 1982年至 2002年入日本籍的华侨人数参见表 2。¼ 至 2002年底,入日本籍
的华人总数为 85530人,现存约 75000人。
从表 2可见, 20世纪 90 年代日本华人数量逐年增多, 90 年代末日本华人数量大幅度增
加。日本华侨数量增加的原因也是日本华人数量增加的原因,除此以外,日本华人逐年增多的
原因还有:






¼ 根据日本厚生省各年度版5人口动态统计6和1日2浅川晃广5在日外国人与归化制度6 (日本新干社, 2003年 9 月,第 15
页)的资料整理。
参见1日2田中宏:5战后在日中国人地位的推移6 ,载爱知县立大学外国语系: 5纪一地域研究#关连诸科学编6 , 1983年第
16号,第 45 ) 55页。
参见1日2大森和人:5国籍事务的趋势与今后的动向6 ,载法务省民事局:5民事月报6 , 1996年第 2卷第 10号。
根据国务院侨务办公室的统计数字以及其他统计数字累计。
拥有日本国籍)。5改正国籍法6还规定,父母一方为日本人的 20 岁以下的人,自该法实施之日
起 3年内可申请入日本籍。其中所指的日本人包括已入日本籍的华人。1987年至 2001 年,








中,只有 4 人是在日本出生的/永住者0,其余均是新移民,在日本居住时间在 6 ) 20年的约占
95%。在日中国人就职者申请入日本籍的获准率高达 97%左右。º
表 2  在日中国人入日本籍人数统计(1982 ) 2002年)
年度 人数 年度 人数 年度 人数 年度 人数 年度 人数
1982 1542 1987 1131 1992 1794 1997 4729 2002 4422
1983 1560 1988 990 1993 2244 1998 4637   
1984 1183 1989 1060 1994 2478 1999 5335   
1985 1434 1990 1349 1995 3184 2000 5245   
1986 1304 1991 1818 1996 3976 2001 4377   
还应当注意的是,如表 2所示, 1999 年以后,同日本华侨人数大量减少一样,日本华人人

















参见1日2浅川晃广:5在日外国人与归化制度6 ,新干社, 2003年 9月,第 14页。
17所语言学校进行的调查显示,这些学校为 211 名中国学生申请居留资格,结果只有 4 名获
准。该报的调查显示,已被录取的就学生中有 90%遭到拒签。¹ 因此, 2004 年日本的中国留
学生、就学生将会更少。日本是近年中国留学生、就学生负增长的惟一国家。
表 3  日本的中国就职者、留学生、就学生的数量变化( 1998 ) 2002年) º
年 度 1998 1999 2000 2001 2002 2003
就职者
累计人数 32551 33358 35805 37959 * 35387  
年增长率%  2 . 41 6 . 83 5. 67 * - 7 . 27  
留学生
累计人数 32370 35879 45321 59079 73795 70523
年增长率%  9 . 78 20 . 8 23 . 3 19 . 9 - 4. 6
就学生
累计人数 20050 22782 26542 29246 35450 27378
年增长率%  11. 99 14. 17 9 . 25 17. 50 - 29 . 5
* 2001 年新增人数为2154 人,因以前的就职者会有一部分人回国, 所以累计人数应少于
37959 人,增长率也会低于 5 . 67%。
在日本的中国留学生和就学生完成学业后不能正式就职则无法获得就职的居留资格,因











而 2003年留学生达到 10. 9万人,已经超过计划。¼
2002年,因触犯刑法而被拘捕的在日中国人多达 3343人,比 2001年增加 305人,增长率
约为 9% ,接近过去 10年的最高纪录,人数确实较多。但是,同期,在日中国人增长了 10% ,留
学生增长 19. 9% ,就学生增长 17. 5%。相形之下,在日中国人的犯罪率是下降了,而不是上升
了。
对于中国人在日本犯罪较多的原因,日本一桥大学博士、青少年问题研究专家张荆通过深






¼ 参见刘迪: 5赴日留学特别提醒6 ,载5环球时报6 , 2003年 12月 24日。
参见5日本立法严惩非法移民和偷渡客6 ,载新加坡5联合早报6 , 2004年 2月 28日。
根据日本5中文导报6等中、日文资料整理。
参见刘迪: 5赴日留学特别提醒6 ,载5环球时报6 , 2003年 12月 24日。








2003年,日本 15 岁以下的人口约为 1781万,比 2002年减少了 20 万人;占总人口的比例
为 13. 9% ,比 2002年下降了 0. 2%。¼ 日本 1983年制定的吸收 10万名留学生的计划,在今天
看来应是比较保守的。社会经济发展状况与日本相近的德国、英国、法国等,近年来吸收中国
留学生、接受中国移民的数量大幅度增长,而且增长势头方兴未艾。½ 长期居住在中国的日本
人也连年大幅度增长, 2001年达 53357人,仅次于美国。¾ 诚如澳大利亚著名社会学学者斯蒂




报6通过研究机构对 2000名日本人和 1200 名美国人进行民意测验,结果显示: 53%的日本人
和 49%的美国人认为:中美关系比中日关系更加密切。À 认为一衣带水的中日两国关系不如




的得票率高达 70%。日本政府于 2002 年 10 月进行的调查显示:对中国抱有亲切感的人,从















lu 参见张莉霞:5日本民众怎么看中日关系6 ,载5环球时报6 , 2004年 3月 8日。
林博文:5奥卿回忆录揭中美恩仇6 ,载香港5亚洲周刊6 , 2003年 9月 29日。
法新社东京 1997年 6月 15日电。
(澳)斯蒂芬#卡斯尔斯,黄语生译:5全球化与移民:若干紧迫的矛盾6 , 载5社会转型:多文化多民族社会6 ,社会科学文献
出版社, 2000年 12月。
参见日本外务省大臣官房领事移住部:5居留海外的日本人数量调查统计6 ,日本财务省印刷局, 2001年,第 333页。
参见郭玉聪:5经济全球化下的中国新移民6 ,载5当代亚太6 , 2004年第 9期。
参见任春生:5日本儿童人数连减 23年6 ,载5厦门晚报6 , 2004年 5月 7日。
参见1日2马克斯寿子:5向中国留学生投以温和目光6 ,载日本5产经新闻6 , 2003年 10月 27日。
参见郭玉聪:5神户华侨华人二三代与中国的关系6 ,国务院侨务办公室 2000 ) 2002年度重点研究课题, 载5侨务课题研
究论文集6 ,国务院侨办政研司, 2002年,第 625页。
参见共同社 2004年 12月 31日电:5留日中国学者出书分析在日华人犯罪问题6。











题上,不断挑衅中国的主权 , , 被称为/右翼0、/新民族主义的领军人物0的小林善纪等所鼓吹
的货色, ¹ 大多被小泉纯一郎所实行。舆论普遍认为,目前中日关系处于 20世纪 70 年代以
来的最低潮,至少在小泉执政期间难见曙光。
未来中日两国关系的发展,从以下的大型问卷调查中可见一斑。2001 年 10月至 2002年
1月,日本国际交流研究所对 12967名中国的日语教师、日语学生(大学生和研究生)和在日中
国留学生、就学生进行了关于/ 10 年后的中日关系0的问卷调查,调查结果参见表 4。º
表 4  对 10年后的中日关系的看法
比现在亲密 与现在一样 比现在问题更多 敌对关系 不知道
中国日语学生
4135 人
( 45 . 0 % )
1162 人
( 12 . 7 % )
2357 人
( 25 . 7% )
203 人
( 2 . 2 % )
1326 人
( 14 . 4% )
中国日语教师
124 人
( 26 . 5 % )
150 人
( 32 . 1 % )
132 人
( 28 . 3% )
4 人
( 0 . 9 % )
57 人




( 35 . 3 % )
675 人
( 20 . 3 % )
829 人
( 25 . 0% )
75 人
( 2 . 3 % )
568 人
( 17 . 1% )
总计
5429 人
( 41 . 9 % )
1987 人
( 15 . 3 % )
3318 人
( 25 . 6% )
282 人
( 2 . 2 % )
1951 人












参见日本国际交流研究所:5中国 12967人的问卷调查6 ,日本侨报社, 2002年,第 127页。
参见5警惕/新民族主义0势力抬头6 ,载巴黎5欧洲时报6 , 2001年 9月 1日。
高速发展,社会也有明显的进步。中国高校大量扩招,本、专科生和研究生入学率大幅度提高。




请入日本籍。2002 年 2月, 5日本经济新闻6对中国留学生和就职者的问卷调查显示: 40%的






气弹事件发生后, 7 个网站发起了/ 对日索赔百万网民签名活动0, 1 个月的时间就征集到














º 参见52003,网络民族主义发轫6 ,载5国际先驱导报6 , 2003年 9月 19 ) 25日。
参见5在日中国留学生回国热升温6 ,载日本5中文导报6 , 2003年 3月 9日。
